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I.- INTRODUCCION 
El coquito (Cvperus rotundus L.), tambien llamado cebollín, chivasa, co-
guillo, fu é reportado como maleza agresiva desde principios del siglo - 
XX. Esta Característica obedece a su capacidad de reproducirse sexual y 
asexualmente, además posee mecanismos de reservas cue le permiten resis 
tir condiciones extremas de sequía y humedad. 
Actualmente es considerado como uno de los problemas de malezas más gra 
ves en las zonas tropicales del mundo, por su gran adaptabilidad y efec 
to de competencia, especialmente en los primeros estados de desarrollo 
de los cultivos. 
En Colombia, estan severamente afectados por asta maleza los terrenos - 
del Valle del Cauca, Tolima y gran parte de la Costa Atlántica, siendo-
una verdadera amenaza, ya que en la mayoría de los casos no se estan to 
mando medidas adecuadas para su control, en razón de que es Una maleza 
difícil de controlar por sus adaptaciones fisiológicas especiales. 
En la Costa Atlántica, el proLlema del coquito toma caracteres graves - 
en la parte mecanizable del Valle del Río Si/111. A medida que el Tzado - 
de infestación aumenta, los rendimientos de los cultivos son cada vez - 
menores y por éste motivo muchos predios han sido abandonados. 
Los terrenos invadidos por coquito pierden cerca del SO% de su valor co 
mercial y se constituyen en posibles focos de infestación; por ello la 
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mayoría de los agricultores consideran el establecimiento de ésta maleza 
como uno de los peores males. 
rn éste trabajo se pretende probar en el campo la selectividad y efecti-
vidad de nuevos productos químicos para controlar coquito en Soya y Ajon 
jolí. 
La justificación se fundamenta en el hecho de que estos dos cultivos son 
de gran importancia económica, y en ellos no existe un control químico - 
de coauito efectivo y determinado. 
El experimento fu é realizado en la Finca "La Concepción", en el primer - 
semestre de 1.976. 
II.-REVISION -DE LITERATURA 
El coquito (Cyperus rotundas L.) es nativo de los trópicos y en los Esta 
dos Unidos se encuentra desde Florida hasta Virginia. (10). 
Smith, E. ad G. Fick (101, dicen que la planta de coquito como tal, es - 
un sistema complejo. La parte subterránea se compone de tubérculos, bul - 
bos basales, rizomas interconectados y raíces; la parte aérea presenta ho 
jas en forma de roseta. 
Los rizomas del coquito, son de forma alargada y terminan o salen de un - 
tubérculo, o de un bulbo basal, conformándo una serie de cadenas de tubér 
culos que progresivamente forman un sistema complejo. Los rizomas viejos-
se encuentran protegidos por una capa lignificada que reemplaza la epider 
mis que poseían lasjóvenes. (16). 
El bulbo del coquito se forma en la unión ddLrizoma y de las hojas. Estan 
.
localizados generalmente cerca a la superficie del suelo,y tienen yemas - 
que se encuentran en las axilas de las hojas. (16). 
Los tubérculos de coquito son de forma oval esférica y tienen de 3 a 10 - 
yemas colocadas en forma de espiral con escamas caedizas. Cuera) son jóve 
nes presentan un color blanco y una consistencia carnosa pero posterior-
mente se tornan de color oscuro y consistencia dura. Las dimensiones va--
rían según las condiciones externas y pueden medir de 2.5 cm. de largo a 
1.2 cm. de diámetro. (13). 
Smith, E. anel 0, Fick (10), encontraron en una área de 0.8 m2 en suelos 
de Norfold cue una gran cantidad de tubérculos estan presentes entre los 
primeros 15 cm., relativamente pocos abajo de los 20 cm. y ninguno por - 
debajo de los 40 cm. 
Según Robbins y otros (8) el coquito no tiene preferencia por un tipo • BS 
pecial de suelos, siempre que la humedad sea abundante. 
Por su parte Piedrahita y otros (7), afirman que en los tubérculos esta-
blecidos en época de lluvia el desarrollo de brotes aéreos se efecáa en 
un período de '2 a 10 días, y el de brotes aéreos de un tubérculo recien 
formado demora 30 días después de sembrado. 
Los mismos autores dicen que la humedad es un factor limitante para el 
crecimiento de los tubérculos y que estos cuando frescos contienen un SO% 
de humedad y brotación del 100% y cuando la humedad dentro de ese tUbér-
culo es menor del 10% estos mueren, igual ocurre con los suelos que con-
tienen un 8% de humedad. 
El efecto de la temperatura sobre la viabilidad de los tubérculos es de - 
gran importancia ya que se sabe que estos son muy susceptibles a la dese-
cación. (10). 
Sendoya F y J. Doll (9), encontraron que el (Cyperus rotundus) fuá alta- 
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mente afectado en su desarrollo y crecimiento por la reducción de luz. - 
Aunque las plantas presentaron mayor altura a mayor reducción de luz, el 
número de plantas y el peso seco disminuyeron considerablemente. El mayor 
peso seco se obtuvo bajo 0% de reducción de luz y eso fu é reducido al 50% 
bajo la reducción de luz de 80 a 87 por ciento. 
El coquito ha sido clasificado como una maleza con buena capacidad de ex-
tracción mor nitrógeno. Los contenidos de elementos minerales en la mate-
ria Seca estan presentes en los siguientes porcentajes: N=1.61, Ca0* 1.32 
1(20= 1.13, S=0.54. Estudios en soluciones nutritivas muestran que las --
plantas de coquito creciendo en ausencia de K y P presentan síntomas de - 
deficiencia marcadas. (7). 
Debido a que un tubérculo nuevo se forma en tres semanas, cualquier opera 
ción de laboreo que tienda a romper el sistema en éste o en intervalos • 
más cortos; suprimirá la formación de tubérculos nuevos y permitirá la 
erradicación de la maleza; sin embargo esta no se podrá esperar inmedia-
tamente ya que es imposible romper todos los rizomas y prevenir asi la - 
formación de nuevos tubérculos. (10). 
Según Doll (2), otro aspecto del problema del coquito radica en que éste 
no solamente compite como las demás malezas, sino que tambien produce in 
hibidores que retardan el desarrollo y crecimiento de otras especies. Es 
por esto que casi siempre se encuentra el coquito como única especie pre 
dominante en los campos, pero al controlarlo, vienen Muchas malezas dife 
rentes. Parece que el tamatIo de la sem4 11a de los cultivos determina SU 
susceptibilidad a los inhibidores, asi a medida que ésta sea más gran de 
se nota menos el atrazo en el crecimiento. Por ejemplo, el stylozanthes 
sp. sufre más que el sorgo y éste más que la soya. 
Este mismo autor, dice que tan pronto como el cultivo establezca un som 
brío del 20% sobre la superficie del terreno, más rápido se puede olv 
dar al coquito como maleza. 
ASÍ mismo se nota que el mejor control es la prevención de la disemin a-
ción'del problema de lotes invadidos a los no invadidos. 
Debido a un gran vigor de crecimiento es difícil pensar en obtener un 
buen control del coquito utilizando implementos mecánicos o manuales. 
En un estudio realizado en Nuevo México, E.U.A., se obtuvo la erradic a-
ojón de coquito después de 42 cortes semanales, lo que no se puede ha 
cer en la práctica. El factor más limitante en cuanto a la efectivida 
del contn71 mecánico es el clima ya que durante épocas lluviosas no se 
puede realizar las desyerbas oportunamente y por lo tanto el control 
muchas veces no es aceptable. (2). 
La efectividad del control químico del coquito depende de la habilidad 
de un producto para afectar los organos reproductivos. Debido a la fal 
ta de translccación muchos herbicidas uost-emergentes no controlan el-
coauito. (11). 
I) 
"7 
Los herbicidas comerciales para controlar cocuito en los cultivos no ofre 
cen control a largo plazo y por eso se debe emplear medios mecánicos pa-
ra complementar el control químico. (2). 
El 2-4-D aMina controla el coquito pero no es indicado para la erradica-
ción puesto que afecta únicamente la parte que se pone en contacto con 
el producto. (4). 
Doll'y Piedrabita (3), dicen que se ha 
el 2-4-D y el glifosato son herbicidas 
to. Sinembargo, son pocos los estudios 
sistema práctico para la reducción de 
aumentar la producción agrioola 
reportado desde varios palces que 
efectivos para controlar el coqui 
que han tratado de desarrollar un 
la infestación del coquito y así 
Según Terry (14), un nuevo compuesto el glifosato (N-fosfometil glicina) 
ha demostrado tener suficiente actividad para controlar coquito, princi 
palmente por su translocación. En sus experimentos encontró que todos - 
los tratamientos con glifosato a 2.0 Kg. i.a/ha. tuvieron un control su-
perior al 85 por ciento, en condiciones de no remoción del suelo. 
Debido a la poca selectividad de los herbicidas usados para controlar c 
quito en Soya, se realizó un ensayo utilizando glifosato en las dosis de 
0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 Kg i,a/ha. De acuerdo a los resultados c 
tenidos se pudo demostrar que una severa infestación de coquito disminu-
ye la producción de soya en un 82% y que en las parcelas tratadas con 
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glifosato a 1.5 Kg. i.a/ha. la producción fu é igual a la del testigo me-
cánico. Las dósis altas de éste producto no fueron efectivas debido posi 
blemente a que la rápida destrucción de la superficie foliar impide su - 
translocación. (6). 
Doll (2), dice que el vernan (vernolate) es lo mejor que hay hasta la fe 
cha para el control del cocuito en soya, controla no sólo coquito (por - 
30 5 40-dias) sino también todas las demás gramíneas. 
Hasta la presente, Herban, H-26910, y Antor son los herbicidas más selec-
tivos al Ajonjolí. (12). 
H-26910. De éste producto no fu l posible obtener información, en razón da 
que no está comercializado. 
El Antor anteriormente se conocía como H-22234 y corresponde al U-cloro-
acetil-N(2,8 dietilfeni1)- glisina etil ester. Este producto se presenta 
como un concentrado emulsionable de 479 gramos de ingrediente activo por 
litro. Su peso molecular es de 311.5. El compuesto puro es_ un sólido cris 
talio, blanco, con un punto ¿a fusión de 49 a 50°C. Es soluble en los - 
solventes orgánicos comunes. Su solubilidad en agua es de 105 ppm. a 25°C. 
No se lixivia fácilmente y posee buena resistencia a la descomposición - 
por irradiación ultravioleta. Es un herbicida dirigido hacia el control-
de gramlneas. Incorporado en dósis altas posee acción sobre el control de 
coquito. (1). 
Herban es el nombre comercial registrado del producto Norea, un herbici- 
da selectivo, cuya fórmula química corresponde a: 3- (hexahydro-4,7- me-
thanoindan-5- y 1)-1,1-dimetilurea. Comercialmente se formula con polvo 
mojable al 80% de material activo, con excelentes cualidades para una - 
rápida y prolongada suspensión en agua. Controla malezas de hoja ancha 
y gramineas. No controla coquito. (5). 
El Vernon, es un concentrado emulsionable en agua, de,720.1 gramos de - 
S-propil dipropiltiocarbamato (Vernolate) por litro de formulación a --
20°C. Es un herbicida selectivo para uso en los cultivos de soya, frijol 
y maní, aplicado antes de la siembra del cultivo e incorporado inmedia-
tamente después de su aplicación. (15). 
BIBLIOTECA 
111.- MATERIA- LES. y METODOS 
3.1.Loca1izaci6n del Ensayo Condicio 
nes :Ecol6Ticas. 
El experimento se realizó en la Finca "La Concepción", municipio de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena. Con una altura de 4 m.s.n 
mi., temperatura promedia de 28,36°C, precipitación promedia anual 
de 674.4 mm., humedad relativa con valores medios anuales. entre 74 
y 76%. La región está influenciada especialmente por los vientos - 
alisios del Hemisferio Norte, que soplan durante los meses de Di - 
ciembre a Abril, especial:Lente con mayor intensidad que el resto - 
del año. La dirección se orienta de N.E. a S,I1. 
Los suelos del lote en experimentación presentan -un pH de 6.9, un 
contenido de materia orgánica de 1.1 y una textura franco-arcillo 
arenosa. 
3.2. Desarrollo del Ensayo. 
El disefto empleado fuá el de bloques completamente al azar con 12 
tratamientos y 3 replicaciones, 
Cada bloque, constaba de 12 parcelas, y una área de 18 m2. 
Inicialmente se hizo una determinación de la población de tubárcu 
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los y plántulas de coquito, empleando un Marco de madera con un área de 
625 cm2, y una profundidad de 20 cm, el cual se tiró al azar por 6 v eces 
y al final se promediaron los resultados para así tener una infestac ion 
aproximada por hectáreas. 
La preparación de tierra consistió en una arada con Rotavator en fórma - 
cruzaJa y luego una rastrillada con californiano en igual forma. 
Los herbicidas se aplicaron en presiembra incorporado, efectuando la in-
corporación con Rotavator, inmediatamente después de la aplicación. 
Para la aplicación de los herbicidas se utilizó una bomba espaldera con - 
boquilla de tipo convencional, calibrada a una descarga de 5 litros de a- 
gua por parcela. 
Después de la aplicación de los herbicidas se practicó la labor de Surca- 
da, con el fin de establecer los canales para riego. 
La siembra se hizo a chorrillo en forma manual, con una distancia de 70cm. 
entre surcos, quedando las uarcelas constituidas por cuatro surcos inter- 
calados, 2 de soya y 2 de ajonjolí. 
Se empleó el sistema de riego por gravedad. Cuando éste era deficiente se 
complementaba con regadera, por ser el área tan pequeña. 
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Las variedades utilizadas fueron, en soya ICA-CARIBE, en ajonjolí ICA-PA 
CANDE. 
Los tratamientos aplicados aparecen en la Tabla 1. 
Tabla.- 1. Herbicidas utilizados para control de coquito en Soya y -Ajon-
jolí. 
Tratamiento. Dosis/Ha. (Producto Comercial) Epoca. 
.1- H-26910 
H-26910 
Antor 
Antor 
Antor + Herban 
Antor + Herban 
H-26910 + Herban 
11-26910 + Herban 
H-26910 + Herban 
10-Vernan 
11-Testigo Mecánico 
12-Testigo Absoluto 
8L. 
10 L. 
10 L. 
12 L. 
8 L.+ 3Kg. 
10 L.+ 3Kg. 
8 L.1- 3Kg. 
10 L., 3K9. 
12 3Kg. 
7 L. 
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A continuación se presentan algunas características de los herbicidas - 
utilizados: 
Antor concentrado emulsionable de 479 gramos de ingrediente activo por 
litro. Corresponda al W-cloroacetil-E (2,6 dietilfeni1)-glicina etil - 
estar. 
Herban polvo mojable al 8C96 de material activo. El ingrediente activo - 
es la Norea = 3- (hexahidro-metanoindan-5i1)- 1,1-dimetiluraa. 
Vernan. Concentrado emulsionáble en agua de 720.1 gramos de s-propil-di 
propiltiocarbamato (Vernolate) por litro de formulación a 20°C. 
H-26910. De éste producto no fué posible obtener información, en razón 
de quo no está comercializado. 
Los datos tomados incluyeron: 
Control de coquito de O a 100%, fitotoxicidad en la escala de O a 10, - 
presencia de otras malezas, a los 10, 20, 30,y 45 días. Altura Ce los - 
cultivos a los 30 y 45 días y peso fresco y número de plántulas de co—
quito a los 45 días. 
Fara determinar altura de plantas, Se midió y 1e promedió la altura de 
10 plantas de los surcos centrales, en. cada parcela, para ambos culti- 
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Para el cOntaje de plántulas de coquito, y determinación de su peso fi es 
co, se tomó un marco de madera de una área de 625 cm2, y se tiró al a2 dr 
en cada parcela; se contó el n-Cimero de plántulas que quedaron encerraé as 
dentro del marco y luego fueron cortadas por la base y pesadas. 
IV.- RESULTA-DOS 
Los resultados se presentarán en el mismo orden en que aparecen enuncia- 
dos: 
Cantidad de plántulas y tubérculos de coquito por hectárea. 
Control de coquito en la escala de O a 100 y fitotoxicidad de O a 10, a - 
los 10, 20, 30 y 45 días después de aplicados los productos. 
Altura promedia de los cultivos a los 30 y 45 días. 
Peso fresco y número de plántulas de coquito a los 45 días y presencia de 
otras malezas a los 30 y 45 días. 
La cantidad de plántulas y tubérculos de coquito encontrados en un área - 
de 625 cm2 y a una profundidad de 20 cm, fu é de 51,3 y 172.1 respectiva- 
mente, lo que significa 8.208.000 plántulas y 27.536.000 tubérculos por-
hectárea aproximadamente. 
En la Tabla 2, se observan los resultados promedios del control de coqui- 
to en cada una de las lecturas realizadas. 
TABLA.- 2. Porcentaje promedio de control de coquito a los 10, 20, 
45 días. Erv So7iJ yr° o 
TRATAMIENTO DOSIS DIAS 
 
(P.Comercial/Ha. 10 20 30 
H-26910 8 L. 93 92 64 
H-26910 10 L. 98 96 89 
3-; Antor 10 L. 90 81 72 
4- Antor 12 L. 92 91 75 
1 5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 83 87 57 
6- Antor + Herban 10 n.-1- 3Kg. 86 85 66 
7 H-25910 +'Herban 8 L.+ 317.g. 94 92 84 
H-26910 + Herban 10 L. 3Kg. 98 98 95 
H-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 96 94 91  
10-Vernan 7 L. 98 94 70 
11-Testigo Mecánico 
12-Testigo Absoluto 
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60 
81 
63 
66 
50 
56 
81 
92 
87 
58 
45 
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De la Tabla anterior se desprende que el tratamiento No. 8, H-26910 + --
Herban, 10 L.+ 3Kg., presentó' lo 5 mejores controles a lo largo de todo 
el ensayo, y no se observaron bajas significativas en estos hasta los - 
45 dias. 
El tratamiento No. 9, H-26910 + Herban, 12 L.+ 3Kg., presentó el segun-
do mejor control, habiendo sólo una pequena diferencia con respecto al 
mejor. 
El tratamiento No. 2, H-26910, 10 L., se comportó como el tercer mejor 7 
tratamiento. 
Es importante observar que se obtienen controles más largos cuando se usa 
H-26910 + Herban, que cuando se aplica H-26910 solo, a una misma dosis. - 
Es el caso de los tratamientos 8 y 7. Esto muestra que al adicionar Her--
ban al H-26910, se aumenta la residualidad. 
Los cultivos estuvieron plantados hasta los 60 días, fecha en que las plan 
tas de soya y ajonjolí habían cerrado calle y se encontraban invadidas de 
malezas de hoja ancha y gramíneas, las cuales hablan ejercido competencia 
sobre los cultivos. 
En la Tabla 3, se puede observar las diferencias de control y su duraci6n 
cuando se aplica H-26910 bolo y en mezcla con una dosis fija de Herban. 
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En la misma Tabla-tambien se puede apreciar clae basta los 20 días los - 
tratamientos muestran un efecto muy similar, pero posteriormente las mez 
olas son más residuales. 
TABLA.- 3. Diferencia en control y duración del 1-1-26910 solo y en mez-
cla con Herban. 
TRATAMIENTO 
DOSIS DIAS 
10 20 30 45 
H-26910 10 L. 98 96 89 81 
H-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 98 98 95 92 
H-26910 8 L. 93 92 64 60 
H-26910 + Herban 8 L.+ 3:(,g. 94 92 84 81 
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La Tabla 4, muestra que al aumentar la dósis de Antor, de 10 a 12 litros 
por hectárea, el incremento en los controles es insignificante basta los 
20 dias; a partir de allí los controles decrecen proporcionalmente a la 
dosis aplicada. 
De ésta Tabla, tambien se puede anotar que al agregar Herban al Antor, - 
los controles disminuyen ligeramente, y a la inversa de la mezcla H-215910 
+ Herban, éste no le da mayor residualidad al Antor. 
El tratamiento de Antor + Herban a 8 L.+ 37g., fu é el aue exhibió menor - 
control. 
TABLA.- 4. Diferencias de Antor solo y eh mezcla con Herban. 
PRODUCTOS 
DOSIS DIAS 
10 20 30 45 
Antor 10 L. 90 81 72 63 
Antor 12 L. 92 91 76 66 
Antor + Herban 8 L.+ 3vg. 88 87 57 50 
Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 86 85 . 66 56 
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El tratamiento Eo. 10 Vernan a 7 litros, mostró excelentes controles has-
ta los 20 días; sin embargo a partir de allí estos decrecieron notablemen 
te, y a los 45 días se mostró como uno de los más deficientes. 
De todos los tratamientos químicos aplicados, el único que mostró efecto - 
fitotóxico, correspondió al Vernan 7 litros, pre-siembra incorporado. Es-
tos efectos se manifestaron en una forma drástica, en detención del creci 
miento para el caso del Ajonjolí y ligerísimas deformaciones para el caso 
de la Soya. (Tabla 5). 
En la Tabla 5, se puede observar los resultados promedios de les evaluacio 
nes visuales sobre fitotoxicidad en Soya y Ajonjoli, cuando se aplicó Ver- 
nan a 7 litros en presiembra incorporado. 
En la misma Tabla, también se puede apreciar que el Vernan fue más fitotó 
xico al ajonjolí que a la Soya en los primeros 30 días, de allí en adelan 
te, ambos Sova y Ajonjolí se recuperaron, 
do, en Soya y Ajonjolí. 
CULTIVOS 
DIA S 
10 20 30 45 
Soya 2 2 1 
Ajonjolí 5 3 2 
*O= Ningún daño. 
10= Muerte. 
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TABLA.- 5. Fitotoxicidad* del Vernan a 7 litros en pre-siembra incorpora 
-.22- 
En las evaluaciones iniciales sobre fitotoxicidad se pudo observar una - 
falla en la germinación de la soya especialmente en un tratAmiento, y - 
por esta razón era difícil determinar, si la falla se debía al tratamien 
to en si o a la semilla, que debido a las altas temperaturas reinantes - 
pudo no germinar. 
Debido a éste motivo, la única manera de corroborar datos sobre fitotoxi 
cidad fu l tomar alturas promedias de plantas, tanto de soya como de ajon 
joll, en cada una de las parcelas de todos los tratamientos a los 30 y - 
45 días. 
En las Tablas (6 y 7 se pueden ver dichos resultados. 
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TABLA.- 6. Altura en centimetros de plantas de Soya. 
TRATAMIENTO 
DOSIS 
(Producto Comercial) 
DI AS 
30 45- 
1- 11-26910 8 L. 23 44 
2- 11-26910 10 L. 25 51 
3- Antor 10 L. 23 44 
4- Antor 12 L. 23 46 
57 Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 23 42 
6- Antor + Herban 10 L. +.3Kg. 22 44 
7- H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 23 49 
8- H-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 25 51 
9- 11-26910 + Herban 12 L.-1- 3Kg. 25 52 
10-Vernan 7 L. 20 42 
11-Testigo Mecánico - 24 52 
12-Testigo Absoluto - 16 38 
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TABLA.- 7. Altura en centímetros de plantas de Ajonjolí, 
TRATAMIENTO 
DOSIS 
(Producto Comercial) 
DIAS 
30 45 
1- 11-26910 8 L, 31 69 
2- H-26910 10 L. 34 71 
3- Antor 10 L. 31 68 
4- Antor 12 L. 29 69 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 30 66 
6- Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 30 65 
7- H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 31 71 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 34 72 
9- 11-26910 + Herhan 12 L,+ 3Kg. 32 71 
10-Vernan 7 L. 25 65 
11-Testigo Mecánico — 32 72 
12-Testigo Absoluto — 19 52 
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De la observación de las Tablas 6 y 7, se puede afirmar que los mejores 
tratamientos, 8,9 y 2, no produjeron disminución significativa en el - 
crecimiento comparado contra el testigo mecánico, esto muestra que es 
tos tres tratamientos fueron absolutamente selectivos tanto a la Soya 
como al Ajonjolí. 
Las diferencias de los demas tratamientos en base a Antor, H-26910 y - 
Herban, con respecto al testigo mecánico, se acrecentaron a partir de - 
los 30 días, debido posiblemente a que estos controles fueron muy cor - 
tos, permitiendo asi al coquito competir en mayor grado con la Soya el 
Ajonjolí. 
Para el caso del tratamiento 10, las diferencias significativas en altu 
ra se presentaron antes de los 30 días, debido a que este fu é ligeramen 
te tóxico a ambos cultivos; fitotoxicidad que se mostró tanto en las - 
evaluaciones visuales como cuando se hicieron lecturas sobre alturas de 
plantas. 
Para obtener una mejor información sobre control de coquito, a los 45 — 
días se tomó el número y peso fresco de plántulas de coquito presentes 
en cada parcela en una área de 625 cm2. 
En la Tabla 8, se ilustran dichos resultados y se expresan en porcenta-
je de reducción con respecto al testigo absoluto. 
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De los datos consignados en esta Tabla (8), se desprende que todos los 
tratamientos utilizados redujeron la población de coquito al cabo de 45 
días, en más de un 79%. Es interesante seIalar la correlación que existe 
entre esta Tabla (8) y la 2. 
TABLA.- 8. Número promedio de plántulas de coquito y el porcentaje de re 
ducción con relación al testigo absoluto a los 45 días. 
TRATAMIENTO 
DOSIS/Ha. No. St de - % de reducción 
(P. Comercial). Plántulas en relación al 
en 625 co2 Testigo Absoluto 
1- 11-26910 
2- H-26910 
8 L. 
10 L. 
20 
15 
82 
86 
3- Autor 10 L. 23 79 
4- Autor 12 L. 19 83 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 22 80 
6- Autor + Herban 10 L.+ 3Kg. 21 81 
7- 11-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 17 84 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 14 87 
9- H-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 14 87 
10-Vernan 7 L. 18 85 
11-Testigo Mecánico — 
12-Testigo Absoluto — 109 
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La Tabla 9, muestra el peso fresco promedio de plántulas de coquito cose 
Chadas a los 45 días. De esta Tabla se puede anotar que los tratamientos 
menos eficientes presentaron las plántulas más pesadas/ los mejores tra- 
tamientos 8,9 y 2 mostraron los menores pesos promedios por plántulas. 
Es conveniente observar que el peso promedio por plántulas en el testigo 
absoluto es inferior, y esto se presume, se debe a un efecto de competen 
cia entre las mismas plántulas de coquito. 
TABLA.- 9. Peso fresco promedio de plántulas de coquito y por tratamiento. 
TRATAMIEY.TO 
DOSIS/Ha. 
(P,Comercial) 
Peso fresco 5-1 Peso fresco 
por tratamiento de olantulas 
en gramos, en gramos. 
H-26910 
H-26910 
Antor 
8 L. 
10 L. 
10 L. 
34 
18 
39.33 
1.7 
1.2 
1.7 
Antor 12 L. 21.33 1.12 
Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 44 2.0 
Antor + Yerban 10 L.+ 3Kg. 41.66 1.98 
H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 19.33 1.13 
H-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 13.33 0.95 
F-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 17 1.2 
10-Vernan 7 L. 23.66 1.31 
11-Testigo Mecánico 
12-Testigo Absoluto 81.66 0.74 
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Para agrupar informaciónes, la Tabla 10, muestra el porcentaje de control 
de coquito, la reducción de población en porcentaje respecto al testigo - 
absoluto, y el peso promedio por plántulas de coquito a los 45 días. 
TABLA.- 10. Control de coquito, reducción de población y peso promedio - 
por plántulas a los 45 días. 
  
DOSIS/Ha. PORCENTAJE Peso X por plántu 
(P. Comercial) Control Reduc las en gramos. TRATANITENTO 
 
  
1- H-26910 
2- H-26910 
8 L. 
10 L. 
60 
31 
82 
86 
1.7 
1,2 
3- Antor 10 L. 63 79 1.7 
4- Antor 12 L. 66 83 1.12 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 50 80 2.0 
6- Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 56 81 1.98 
7- H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 81 84 1.13 
8- H-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 92 87 0.95 
9- H-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 87 87 1.2 
10-Vernan 7 L. 58 85 1.31 
11-Testigo Mecárico 
12-Testigo Absoluto — — — 0.74 
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FIGURA.- 1. Relación entre control y población de coquito a los 45 días, 
en los mejores tratamientos (8,9 y 2). 
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FIGURA.- 2. Relación entre control y población de coquito a - 
los 45 días, en los tratamientos menos eficientes 
(5 y 6). 
Control de coquito. 
Población de coquito. 
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Aunque el ensayo fue enfocado sobre control de coquito, a los 30 días se 
t0m6 un registro sobre el tipo de malezas presentes por parcelas, (Tabla 
6 de Apéndice). 
A los 45 días, además de las malezas señaladas en la Tabla 6 de Apéndice, 
se presentó una infestación generalizada de Echinochloa colonum Li 
- 32 - 
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FIGURA.- 3. Parcela tratada con H-25910 (10 L.) a los 20 - 
días. 
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IGURA.- 4. Parcela tratada con Antor (10 L.) a los 20 - 
alas. 
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FIGURA.- 5. Testigo absoluto a los 20 días. 
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FIGURA.- 6. Testigo absoluto a los 30 días. 
..arka X 1 
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FIGURA.- 7. Parcela tratada con la mezcla H-26910 + Herbad 
(10 1,.+ 31,..g.) a los 45 días. 
Si.- DISCUSION 
Se encontró que en una área de 625 cm2, a una profundidad de 20 cm, el 
número de tubérculos presente es de 172. Esto está conforme con Smith, E. 
and G. Fick (10) quienes encontraron en una área de 0.9m2 en suelos de 
Norfold una cantidad relativamente similar entre los primeros 15 a 20 cm. 
Los tratamientos con H-26910 + Herban (10 L.+ 3Kg.), H-26910 +:Herban - 
(12 L.+ 3Kg.) y 11-26910 (10 L.) presentaron los tres mejores controles, 
(Tabla 2), como se puede observar la dósis del H-26910 es alta, presen 
tándose una situación contraria respecte al glifosato, el cual según ICA 
(6) las dósis altas de éste producto no son efectivas. 
El mejor tratamiento 11-26910 + Herban (10 L.+ 3Kg.), produjo controles - 
superiores al 90%, durante 45 .días. (Tabla 2), permitndo una cultivada 
tardía o en el or de los casos no hacerla. Es importante sefialar que - 
según Doll (2) los herbicidas para controlar coquito ea los cultivos ofre 
cen solo un control a corto plazo, per eso se debe emplear medidas mecá-
nicas para complementar el control químico. 
Al agregar Herban al 11-26910, se obtuvo controles más largos que cuando - 
-se aplicó 11-26910 sólo. (Tabla 3). Hércules (5) informa que el Herban no 
controla coquito, lo cual hace pensar en °lie la función de áste producto 
fu é prolongar el período de control. 
El Antor a 10 y 12 litros, (Tabla 4), produjo controles superiores al 60% 
durante 45 días; esto corrobora 1a información hecha por Comalfi (1) en 
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la cual indica que Antor posee accion sobre coquito en aplicaciones incor 
poradas en dósis altas. 
El Vernan a 7 litros, (Tabla 5), mostró efectos fitotóxicos tanto a Soya 
como Ajonjolí en los primeros 30 días. Se puede afirmar que esta fitoto-
xicidad se debió a una dósis ligeramente excesiva, ya que para el caso - 
especifico de la Soya, Doll (2) informa que el Vernan es de los herbici-
das más recomendados para el control de coquito en éste cultivo. 
Los tratamientos con H-26910, Herban y Antor resultaron absolutamente se-
lectivos al Ajonjolí; selectividad que se comprobó tanto por las evalua--
ciones visuales, como por la determina,'- 46n de alturas de roan+-a,,zEstos - 
resultados se ajustan a la información de Comalfi (12) la cual señala ole 
hasta la presente, Herban, V-26910 y Antor son los herbicidas más selecti 
vos al Ajonjolí. 
VT - CONCLUSIONES       
El mejor tratamiento fuá 11-26910 + Herban 10 L.+ 3 Kg., (Tabla 2) el 
cual produjo controles superiores al 90%, durante 45 dias. 
El segundo mejor tratamiento fué 11-26910 + Herban, 12 L.+ 3Kg.(Tabla 
2), el cual mostró controles superiores al 85% durante 45 días. Co n-
trariamente a lo esperado al aumentar en dos litros por hectárea 1 a - 
dósis de 11-26910, permaneciendo la dósis de Herban fija, los contra--
les en lugar de aumentar decrecieron levemente. 
Por lo general se observe Que al agregar Herban al 11-26910, (Tabla. 2) 
se aumenta.la residualidad de éste último. Ocurre a la inversa con. el 
Antor, aunque los controles durante los primeros 20 días al aplic,ar - 
los productos sólo o en mezclas son muy similares. 
El Vernan a 7 litros (Tabla 2) pre-siembra incoLI rado, produjo co ntro 
les superiores al 90% durante los primeros 20 días, pero a partir de - 
allí estos decrecen notablemente y hacia los 45 días, fuá de los menos 
eficientes; por otro lado produjo efectos fitotóxicos tanto en Soy a co 
ro en Ajonjolí, manifestados por detención en crecimiento y unas defor 
maciones. Estos efectos se manifestaban más en Ajonjolí que en Soy a - 
durante los primeros 20 días, y que es justamente el tiempo durante el 
cual el tratamiento mostró los mejores controles. 
Los tres mejores tratamientos, H-26910 + Herban, en dósis de 10 L. +3 
Kg; el 11-26910 + Herban en dósis de 12 .+ 3 Kg; el 11-26910 a dósi s 
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de 10 litros, no mostraron efectos fitotóxicos de ninguna índole, de-
mostrando así ser absolutamente selectivos tanto a la Soya como al - 
Ajonjolí. 
Se encontró una correlación positiva en cuanto al peso fresco y número 
de plántulas de coquito presenes en las parcelas a los 45 días, con la 
eficiencia de los productos para controlar éste. 
A los 30 días se encontraron malezas de hoja ancha en casi todos los - 
tratamientos y a partir de los 45 días se observó una infestación gene 
ralizada de Echinochloa colonum. 
wo se presentAron diferencias significativas entre Antor a 10 litros y 
Antor a 12 litros, pus los controles durante los primeros 20 días fue 
ron muy buenos. 
VII.- RESUMEN 
Debido a que el coquito (Cyperus rotundus L.) es una grave amenaza como 
maleza para los cultivos de Soya y Ajonjolí, se dió la necesidad de lle 
var a cabo ensayos de campo con herbicidas nuevos para tal efecto. El - 
ensayo se realizó en la Finca la Concepción, municipio de Santa Marta, 
mediante un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se aplica-
ron los siguientes tratamientos: H-26910 en dósis de 8 y 10 litros, An-
tor a 10 y 12 litros, Antor + Herban a 8L. + 3Kg. y 10 L.+ 3Kg; H-26910 
+ Herban a 8 L.+ 3-Kg., 10 L.+ 3Kg., 12 t.+ 3Kg. y Vernan a 7 litros. Te 
dos se aplicaron en P.S.I. 
Se hicieron evaluaciones periódicas a los 10, 20, 30 y 45 días, sobre - 
porcentajes de control e indice de daño (Fitotoxicidad escala O a 10); 
altura de los cultivos a los 30 y 45 días, peso fresco y número de plan 
tules de coquito a los 45 días. 
Los resultados obtenidos señalan que la mezcla de H-26910 + Herban, 10 L. 
+ 3 Kg. por hectárea (Tabla 2), presenta a todo lo largo del ensayo una 
eficiencia superior al 90%, la mezcla de H-26910 + Herban a 12 L.+ 3 Kg. 
(Tabla 2), exhibió controles similares a la anterior pero ligeramente in 
feriores, durante 45 días. 
Durante los primeros 20 días no existen diferencias significativas entre 
aplicar H-26910 s6lo o en mezcla con Herban. Las mezclas de Autor + Her-
han, fueron igualmente eficientes en los primeros 20 días. Se observó - 
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que al aplicar Antor + Herban, éste último disminuye la duración de] 
trol del Antor, ocurriendo todo lo contrario con la mezcla de H-269] 
Herban. 
A los 30 días se observaron infestaciones de malezas de hoja ancha t 
t. O 
Amaranthus dubius, Boerhaavia decumbens, Portulaca oleracea, Cucumis 
dipsaceus, Cassia tora, Euphorbia hypericifolia, Euohorbia hirta, 
 y 
otras. 
Al final del ensayo infestaciones de Echinochloa colonum. 
con 
0+ 
ales 
SUMMARY 
As nutgrass is a big risk to soya and benne, there were made country 
assays with a new weeds killer in "Concepción farra, near Santa Marta 
city, the designe was aleatory with 3 repeation blocks. Treatments we-
re: 11-26910 in doses 8-10 litros, Antor 10-12 litros, Antor + Herban 8 
L.+ 3 Kg. and 10 L+ 3 Kg; 11-26910 + Herban 8 L. + 3 Kg. 10 L.+ 3 "Kg, 
12 L.+3 Kg. and Vernan 7 litros. Ah l treatments were applied in P.S.I 
Periodic evaluations control porcentage and damage index at 10-20-30 
and 45 days (Phitotoxidity scale 0-10), height of plants at 30 and 
days; fresch weight and nutgrass seedle number at 45 days. 
Results show an efficiency higher than 90% to 11-26910 + Herban, 10 L. 
3 Kg./Ha. a long the whole experiment/ mixture of 11-26910 + Herban, 
12 L.+ 3 Kg. showed similar controls but ligtly lower in 45 days. 
In the first 20 days there was not significant difference between - 
H-26910 aplicated alone or mixed with herban. Antor + Herban mixtures 
were equaly efficient during the first 20 days. We obsserved that He' 
ban shortened control period of Antor when applied with thiá, but - 
with 11-26910 + Herban mixtures there were ah l the contrary. 
At 30 days we observed wide leaf weeds infestations as: 
Amaranthus dubius, Eoerhaavia decumbens, Portulaca oleracea, Cucumis. 
dipsaceus, Cassia tora, Euphorbia hypericifolia, Euphorbia hirta, and 
others. 
Finaly we observed infestations of Echinochloa colonum. 
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TABLA.- 1. Porcentaje de control de coquito a los 10 días. 
TRATAMIENTO DOSIS BLOQUE,S 
(P.Comercial/Ha.) A 
17 H-26910 8 L. 93 98 88 
2- 11-26910 10 L. 97 98 98 
3- Antor 10 L. 95 78 97 
4- Antor 12 L. 80 97 98 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 78 93 92 
6- Antor + Herban 10 L.+ 3 Kg. 70 96 92 
7- 11-26910 + Herban 8 L.+ 3yg. 90 95 97 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 98 98 98 
9- 11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 98 90 99 
10-Vernan 7 L. 97 98 98 
11-Testigo Mecánico — 
12-Testigo Absoluto — — 
5 
7 
7 
7 
O 
1 
7 
8 
8 
8 
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TABLA.- 2. Porcentaje de control de coquito a los 20 dias. 
TRATAMIENTO 
DOSIS BLOQUES  
(P.Comercial/Ha.) A 
H-26910 8 L. 93 97 E 
H-26910 10 L. 94 98 9 
3-Antor 10 L. 65 — 
Antor 12 L. 80 97 9 
Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 78 92 9 
Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 70 95 9 
H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 85 95 9 
H-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 98 97 9 
11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 95 90 9 
10-Vernan 7 L. 96 89 9 
11-Testigo Mecánico — — — - 
12-Testigo Absoluto — — — - 
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TABLA.- 3. Porcentaje de control de coquito a los 30 días. 
  
DOSIS BLOQUES 
(P.Comercial/Ha.) A 
 
TRATAMIENTO 
  
  
   
1- H-26910 
2- 11-26910 
8 L. 
10 L. 
71 
80 
81 
96 
40 
90 
3- Antor 10 L. 48 — 96 
4- Antor 12 L. 43 97 88 
.._ 1N-4--- ..,_ T.,,-1,, 
_. ______ . ________ 9 T..-L 3Kg. 54 47 70 
6- Antor + Herban 10 L.+ 31:g. 53 77 69 
7- 11-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 70 95 88 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 92 96 98 
9- 11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 89 90 93 
10-Vernan 7 L. 80 41 89 
11-Testigo Mecánico 
12-Testigo Absoluto 
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TABLA.- 4. Porcentaje de control de coquito a los 45 días. 
TRATAMIENTO 
DOSIS BLOQUES 
(P.Comercial/Ha.) A 
1- H-26910 
_ 
8 L. 65 78 36 
2- 11-26910 10 L. 70 93 80 
3- Antor 10 L. 35 90 
4- Antor 12 L. 36 86 75 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3Kg. 47 35 69 
6- Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 50 64 55 
7- 11-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 69 90 84 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 1Kg. 90 92 93 
9- 11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 87 90 84 
10-Vernan 7 L. 67 30 76 
11-Testigo Mecánico 
12-Testigo Absoluto 
- 53 
TABLA.- 5.- nímero promedio de plántulas de coquito, porcentajes de po-
blación presente y reducción en relación al testigo absolu-
to a los 45 días. 
TRATAMIENTO 
DOSIS/Ha. No. 3-1 - PORCENTAJES 
(P.Cial.) de plán 'Población Reducción 
tulas en presente en en relación 
625 am2 relación al al T. Abso-
Testigo Ab- luto. 
soluto. 
1- 11-26910 8 L 20 18 82 
.5- u....,CO,A lo T, 1. 14 11 
3- Antor 10 L. 23 21 79 
4- Antor 12 L. 19 17 83 
5- Antor + Herban 8 L.+ 3 Kg. 22 20 80 
6- Antor + Herban 10 L.+ 3Kg. 21 19 81 
7- 11-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. 17 16 84 
8- 11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. 14 13 87 
9- 11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. 14 13 87 
10-Vernan 7 L. 18 15 85 
11-Testigo Mecánico — — 
12-Testigo Absoluto — 109 100 
,TABLA.- 6. malezas presentes por tratamiento a lcs 30 días. 
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1- 11-26910 8 L. .X XXXXX- - - X 
2- 11-26910 10 L. XXXXX X - 
3- Autor 10 L. XXXXX- - - X - 
47. Autor 12 L. XXXXXX- X X X 
5- Autor + Herban 8 L.+ 3Kg. X X X X X X - - - X 
Autor + Herban 10 L.+ 3Kg. X X X X X X - - X X 
H-26910 + Herban 8 L.+ 3Kg. X X X X - X X 
11-26910 + Herban 10 L.+ 3Kg. X X X X X X - - 
9 11-26910 + Herban 12 L.+ 3Kg. XXXXXXXX X X 
10-Vernan 7 L. X XXXXXX X X X 
X - Presencia de malezas. 
- = Ausencia de malezas. 
